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WOMEN National 6hristian College Neef Complete Results Division II Results Athletic Association All-Americans Scholar-Athletes Cross Country Bullock Award 
Coach of the Year C ampionships 
Meet History 
MEN 35th Annual Men's Championship 
Complete Results Elvin R. King Cross Country Course 
Division II Results Cedarville University - Cedarville, Ohio 
All-Americans November 10, 2007 
Scholar-Athletes 8,000 Meters - 42°, light wind, partly cloudy, dry 
Wheeler Award 
Coach of the Year 
-----------------------------------------------------------------------
Meet History Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
-----------------------------------------------------------------------
HOST SITE 
1 Malone College 30 2 3 5 7 13 23 26 
Total Time: 2:08:39.25 
Elvin R. King Average: 25:43.85 
Cross Country Course 2 Indiana Wesleyan Universi 63 8 9 12 14 20 37 
Total Time: 2:10:29.76 
Average: 26:05.96 
CEDARVILLE 3 MidAmerica Nazarene Unive 91 1 16 21 24 29 43 77 
UNIVERSITY Total Time: 2:11:13.15 
Directions Average: 26:14.63 4 Cedarville University 97 6 11 18 28 34 40 48 
Campus Map Total Time: 2 :11: 55 .11 
Accommodations Average: 26:23.03 
Restaurants 5 Dallas Baptist University 155 10 22 27 30 66 88 124 Total Time: 2:14:45.00 
Weather Average: 26:57.00 
Sports Info 6 Taylor University 159 15 17 36 44 47 64 65 
Total Time: 2:15:04.81 
NCCAA 
Average: 27:00.96 
7 Bethel College 225 31 35 41 57 61 63 104 
CROSS COUNTRY Total Time: 2:17:35.03 
Women Average: 27:31.01 8 Spring Arbor University 243 25 50 54 56 58 59 87 
Men Total Time: 2:18:31.24 
Average: 27:42.25 
RECENT MEETS 9 Northwestern College 266 39 45 49 55 78 89 96 Total Time: 2:19:27.12 
2000 Average: 27:53.43 
2001 10 Mount Vernon Nazarene Uni 281 19 51 60 68 83 90 107 
2002 Total Time: 2:20:21.28 Average: 28:04.26 
2003 11 Trinity Christian College 322 4 53 73 74 118 139 
2004 Total Time: 2:22:35.40 
2005 Average: 28:31.08 12 Roberts Wesleyan College 363 62 67 69 81 84 93 95 
2006 Total Time: 2:23:51.00 
Average: 28:46.20 
NC~ 
13 North Central University 399 33 46 72 123 125 132 135 
Total Time: 2:27:23.84 
Average: 29:28.77 
14 Oakland City University 432 71 79 80 97 105 119 
Total Time: 2:27:06.24 
Average: 29:25.25 
15 Oklahoma Wesleyan Univers 442 52 85 99 100 106 114 115 
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Total Time: 2:27:44.17 
Average: 29:32.84 
16 Toccoa Falls College 474 70 82 101 109 112 113 138 
Total Time: 2:29:46.22 
Average: 29:57.25 
17 Baptist Bible College 497 42 98 108 121 128 
Total Time: 2:32:20.94 
Average: 30:28.19 
18 Asbury College 498 75 92 103 111 117 122 127 
Total Time: 2:31:17.13 
Average: 30:15.43 
19 Johnson Bible College 499 38 86 116 129 130 
Total Time: 2:33:26.42 
Average: 30:41.29 
20 Maranatha Baptist Bible C 547 76 91 120 126 134 
Total Time: 2:36:15.62 
Average: 31:15.13 
21 Cincinnati Christian Univ 550 32 94 140 141 143 
Total Time: 2:47:46.80 
Average: 33:33.36 
22 Southern Wesleyan Univers 612 102 110 131 133 136 137 142 
Total Time: 2:41:50.18 
Average: 32:22.04 
-----------------------------------------------------------------------
Name Year School Finals Points 
-----------------------------------------------------------------------
1 Too, Noah JR MidAmerica Nazar 24:45.60 1 
2 Magut, Abednego FR Simpson University 25:17.76 
3 Sinick, Chris so Malone College 25:27.72 2 
4 Coates, Mike SR Malone College 25:32.67 3 
5 Jellema, Andrew JR Trinity Christia 25:35.92 4 
6 Zeuch, James FR Malone College 25:38.85 5 
7 Brooker, Jud JR Cedarville U 25:39.21 6 
8 Baum, Justin SR Malone College 25:44.34 7 
9 Rojas, Elias SR Indiana Wesleyan 25:46.18 8 
10 Foss, Josh JR Indiana Wesleyan 25:50.02 9 
11 Rodriguez, Felix so Dallas Baptist 25:56.21 10 
12 Badertscher, T.J. FR Cedarville U 25:57.30 11 
13 Mutai, Ezra FR Simpson University 26:00.30 
14 Hazel, Bryan JR Indiana Wesleyan 26:05.30 12 
15 Nichols, Matt FR Malone College 26:15.67 13 
16 Ballard, Daniel SR Indiana Wesleyan 26:17.38 14 
17 Fritz, Braxton JR Taylor University 26:21.67 15 
18 Kioko, Francis SR MidAmerica Nazar 26:22.77 16 
19 Robertson, Tom so Taylor University 26:28.05 17 
20 Kuhn, Kevin JR Cedarville U 26:28.60 18 
21 Porostosky, Mark so Mount Vernon Naz 26:29.32 19 
22 Miller, Joshua SR .Indiana Wesleyan 26:30.88 20 
23 Henry, Dallas SR MidAmerica Nazar 26:33.31 21 
24 Hansen, Matt JR Dallas Baptist 26:36.13 22 
25 McCracken, Dan so Malone College 26:38.16 23 
26 Flynn, Jeb FR MidAmerica Nazar 26:40.05 24 
27 Pifer, Takis JR Spring Arbor 26:40.47 25 
28 Randolf, Kyle FR Malone College 26:44.92 26 
29 Sage, Garrett so Dallas Baptist 26:48.38 27 
30 Trennepohl, Rob JR Cedarville U 26:48.71 28 
31 Tooh, Simion so MidAmerica Nazar 26:51 . 42 29 
32 Lindsey, Kurt FR Dallas Baptist 26:52.47 30 
33 Naragon, Calon JR Bethel College 26:52.58 31 
34 Pagel, Scott JR Cinci Christian 26:53.21 32 
35 Bare, Daniel so North Central 26:54.90 33 
36 Brickley, Seth JR Crown College 26:57.95 
37 Davies, Jordan FR Cedarville U 27:01.29 34 
38 Reel, Vincent JR Bethel College 27:02.27 35 
39 Bryan, Isaac FR Taylor University 27:04.26 36 
40 Hutchins, Luke SR Indiana Wesleyan 27:06.15 37 
41 Mobley, Kyle FR Johnson Bible 27:08.67 38 
42 Marshall, Zach JR Northwestern 27:10.36 39 
43 Saunders, Josh JR Cedarville u 27:16.04 40 
44 Gray, Andy SR Bethel College 27:18.76 41 
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45 Ahrens, Rob JR Baptist Bible 27:20.89 42 
46 Sang, Elphas FR MidArnerica Nazar 27:26.28 43 
47 Smith, Drew SR Taylor University 27:31.95 44 
48 Rippelmeyer, Jake so Northwestern 27:32.99 45 
49 Gieske, John SR North Central 27:33.29 46 
50 Frusti, Apollos so Taylor University 27:38.87 47 
51 Silveira, Matt JR Cedarville U 27:39.88 48 
52 Groten, Joel so Northwestern 27:41.40 49 
53 Falk, Philip SR Geneva College 27:42.05 
54 Voss, Bobby so Spring Arbor 27:42.44 50 
55 Rice, Chaz FR Mount Vernon Naz 27:46.83 51 
56 Rannabargar, David so Oklahoma Wesleya 27:50.81 52 
57 Visser, Richard SR Trinity Christia 27:52.75 53 
58 Lane, Steve so Spring Arbor 27:57.54 54 
59 Falk, Joshua so Geneva College 27:59.77 
60 Bulock, Tanner FR Northwestern 28:02.28 55 
61 Koser, John FR Spring Arbor 28:03.69 56 
62 Starkel, Ryan JR Bethel College 28:06.35 57 
63 Lane, Ben FR Spring Arbor 28:07.10 58 
64 Sprunger, Josh JR Spring Arbor 28:11.58 59 
65 Stiverson, Zach FR Mount Vernon Naz 28:14.47 60 
66 Waybright, Ryan so Bethel College 28:15.06 61 
67 Blankfield, Mark so Roberts Wesleyan 28:18.38 62 
68 Naragon, Cory FR Bethel College 28:20.03 63 
69 Schroer, Adam so Taylor University 28:24.95 64 
70 Hubley, Jeff so Taylor University 28:27.22 65 
71 Wyatt, Eric JR Dallas Baptist 28:31.81 66 
72 Loux, Aaron SR Roberts Wesleyan 28:32.88 67 
73 Tuggle, Zach so Mount Vernon Naz 28:37.09 68 
74 Robbins, Reid FR Roberts Wesleyan 28:37.91 69 
75 Bailey, Shavar FR Toccoa Falls 28:40.93 70 
76 Lindsey, Dustin so Oakland City 28:41.48 71 
77 Scally, Dan SR North Central 28:46.54 72 
78 Seegert, Joshua SR Trinity Christia 28:47.30 73 
79 Adeoti, Bolaji JR Trinity Christia 28:49.61 74 
80 linard, aaron FR Asbury College 28:50.90 75 
81 Struska, Tim SR Maranatha Baptis 28:54.81 76 
82 Hors tick, J.T. JR MidArnerica Nazar 28:56.94 77 
83 Gbahtuo, Lloyd FR Northwestern 29:00.09 78 
84 Rothrock, Brent SR Oakland City 29:00.96 79 
85 Beaver, Jarred JR Oakland City 29:05.02 80 
86 Gypson, Scott so Roberts Wesleyan 29:07.69 81 
87 Wade, Corey JR Toccoa Falls 29:08.82 82 
88 Grubb, Tim SR Mount Vernon Naz 29:13.57 83 
89 Wendell, Darton FR Roberts Wesleyan 29:14.14 84 
90 Hensel, James FR Oklahoma Wesleya 29:18.05 85 
91 Gray, Sho so Johnson Bible 29:19.56 86 
92 Stone, Billy FR Spring Arbor 29:25.30 87 
93 Clift, Ryan FR Dallas Baptist 29:29.70 88 
94 Budd, Levi FR Northwestern 29:32.00 89 
95 Wine, Dustin so Mount Vernon Naz 29:33.80 90 
96 Struska, Peter so Maranatha Baptis 29:34.09 91 
97 powell, austin FR Asbury College 29:35.74 92 
98 Clark, RJ so Roberts Wesleyan 29:40.18 93 
99 Captain, Tim JR Cinci Christian 29:46.36 94 
100 Kimpel, Chris FR Roberts Wesleyan 29:47.78 95 
101 Auger, Kenny FR Northwestern 29:47.85 96 
102 Valentine, Kyle JR Oakland City 29:51.24 97 
103 Marcouillier, Joseph FR Baptist Bible 29:57.16 98 
104 Taylor, Kirk so Oklahoma Wesleya 29:58.12 99 
105 Arredondo, Devon FR Oklahoma Wesleya 30:03.81 100 
106 Arnold, Blake FR Toccoa Falls 30:04.64 101 
107 Rowland, Dewey so Southern Wesleya 30:12.67 102 
108 landis, ted FR Asbury College 30:25.38 103 
109 Mead, Jared so Bethel College 30:26.81 104 
110 Miller, Chris JR Oakland City 30:27.54 105 
111 James, Danny FR Oklahoma Wesleya 30:33.38 106 
112 Clark, David FR Mount Vernon Naz 30:34.01 107 
113 Davies, Greg FR Baptist Bible 30:47.16 108 
114 Bundy, Tim JR Toccoa Falls 30:49.51 109 
115 Kemper, Zechariah FR Grace Bible College 30:53.14 
116 McCluskey, Brian so Southern Wesleya 30:56.10 110 
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117 aldridge, russell 
118 Strouse, Elliott 
119 White, Aaron 
120 Fitzsirmnons, Tristan 
121 Kemper, Kaleb 
122 Coutouzis, Scott 
123 Chapman, Adam 
124 jones, troy 
125 Lerner, Joseph 
126 Hunt, Kenny 
127 Moore, James 
128 Tingler, Joshua 
129 Shelton, Eric 
130 Niese, Robert 
131 Ott, Dave 
132 Mirani, Patrick 
133 Spykerman, Brian 
134 Palkki, Dan 
135 Shaeffer, Adam 
136 lavenice, nick 
137 Mieden, Joe 
138 Hartwig, Bill 
139 Schuler, Dan 
140 Secor, Matt 
141 Williams, Steven 
142 Schenk, Edwin 
143 Cromer, Eric 
144 Reid, Daniel 
145 Richards, Jesse 
146 Collins, John 
147 Glunk, Michael 
148 Sirmnons, Ben 
149 Muzuma, Joseph 
150 Clark, Gregory 
151 Waldron, Sam 
152 Cuddy, Michael 
153 Swartzentruber, Mitch 
154 Hill, Aaron 
155 Borton, David 
156 Bridget, Tim 
SO Asbury College 
FR Toccoa Falls 
SR Toccoa Falls 
FR Oklahoma Wesleya 
SR Grace Bible College 
FR Oklahoma Wesleya 
FR Johnson Bible 
FR Asbury College 
SO Trinity Christia 
JR Oakland City 
FR Maranatha Baptis 
FR Baptist Bible 
FR Asbury College 
FR Kentucky Christi 
SO North Central 
FR Dallas Baptist 
FR Grace Bible College 
SO North Central 
FR Maranatha Baptis 
FR Asbury College 
JR Baptist Bible 
so Johnson Bible 
JR Johnson Bible 
SR Crown College 
SR Southern Wesleya 
JR North Central 
SO Southern Wesleya 
JR Maranatha Baptis 
SO North Central 
FR Southern Wesleya 
so Southern Wesleya 
FR Toccoa Falls 
FR Trinity Christia 
SR Cinci Christian 
FR Cinci Christian 
JR Southern Wesleya 
FR Kentucky Christi 
FR Kentucky Christi 
FR Cinci Christian 
SR Kentucky Christi 
30:59.41 111 
31:02.31 112 
31:05.64 113 
31:07.37 114 
31:10.43 
31:11.33 115 
31:15.76 116 
31:25.70 117 
31:29.82 118 
31:37.30 119 
31:38.35 120 
31:38.64 121 
31:39.81 122 
31:48.30 
32: 01. 45 123 
32:02.36 124 
32:05.67 
32:07.66 125 
32:21.27 126 
32:24.20 127 
32:37.09 128 
32:49.90 129 
32:52.53 130 
32:55.46 
33:02.94 131 
33:30.72 132 
33:38.21 133 
33:47.10 134 
33:48.09 135 
34:00.26 136 
34:10.46 137 
35:06.82 138 
35:22.02 139 
35:31.16 140 
35:56.94 141 
36:53.71 142 
37:11.52 
38:31.64 
39:39.13 143 
45:34.91 
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